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•lttoOTIOcUpo.oi\J ...... ttlootllteJ 
.,. l&lotlat: tor "dnu.u ... ~. Pt<>b-
""'' '"""• ..,.. • .,. or lito lllftl 
.... ~ ....... ,- ............. '""":". 
oMnt.lb-oo4ol•tbo..,.otrr. Bat 
.. doo'tMtton lalciUI•• moo to lit· 
IIOwtb-b\dllopuootUo•l' 
?\ ....... Tlioo Now Yor1r.TIIIIO <eporU 
, U.otllto melllodol.,..to•lqllllo 
~~~~-:.::..= ~~:r!&~ 
UoiOaCo-I"'r(!<<TII"""bA• 
<Kloer KMieo.l RMol~tloa- Tbemu 
l't<ltntala\'o~-a~&t ofAJIPwtl 
otU.OEII>!II,..tDilelt·Dote=!DaUoa 
loi\-DIOOCIIOf'un:&lllololloa.~ 
Tho 1~1 beodllaa.. Ta wbldl or-
•rlllbllbltbe ... lco.lllmoiDrlt.-
lob oo t,.."'loto, ~" •• more or lt. 
Tb .,...,.,.,~ • ....,, lm,.,UU.m or 
all olt.odu or B11U.b oplaloa. llldu1· 
lqlobot,b .. t..DIIliiOPOOtoUII 
-coeottho...,.ld.TbeTbotDU<wbo 
"protloiMIII HII" WII, UColOillal 
~tlll'lll lllfl.abo<Oo--...ut 
Ca""'•~ pUI.lJ' ,..._.tblfl tortbo dt• 
opf'llaUar......,nlolthltcablaotll 
eottata lm .. r1o.l llf(lblemo. . U labor 
ue~.,..wtnt&Uootu41lto thlo 
lb-oHprooper1\JOftltiWOtld 
wlli'blf'llrtli.-•HtltoiOOOperatloa 
Of'""'~nWI!atedforthl ... 
•~e~N. rear ...t luol.e eapodered bJ 
... tloaaiii<QPPI'-... 
-rtro(I<Oo..,.~lotlfPeoco 
Ato-toeo-..o«rJ-ll 
---Mr or••--or-
.. _ ..... -.eat---
elalloiii,I[I:JC!Lttl ... ---~~':.. =·.=':.t~ ~:::-:.: 
·~l..,......_leu...-1& 
llor-:7of-!Nototo!L0.\J' 
boco-llt•oq!oooen.....,Mt...,.._ 
:o.:~-:.::;·.::..:i.. ':!s. c:: 
"'~ lllc:.. woruo tpt.loc ror: ..,.,.. 
ror. ,,.. ....... wut dopnd leu .,. d• 
=~":"':-~:.:: 
lletet.-dOdtpetWIIOIIpodwill.Otlr.e:-
-·/orUooo-terhtrdi.JnP-
pOnjihlloodmloll,,..ttUt'o....U.er 
otorr. Wbot to to tho p0h11 l>e,.. to 
tht to a world ntoh 11Mdo moro noc 
-riWIIIIWialtbo"""llfJ181"' 
o.b01tldl>e..Wtod•po.11400,tlloo-
,, otCitiU! HoW lOIII will .. perm!~ 
Moot or 1~1 blot ti>OI"U ol moot 1-Woatod to tbo tertOro Of perlodte . 
MaiD- moll. Ill 1\~p\417 wo.oled to litO ft~nclot-toduotrlot or1ooo ODd c:ol-
foU.,...IDiw~: IIPMO: 
tD t:;:.-:t~:!l:!ll~::..~~=~=~ tb~~=t:: ;~.~lf;b:; ~:,-:-:/·:: 
waotod \D mo,..aTent 10 dr1oe lb.etr np tbo pr\ .. oi .. ~Ot lhJ..,ll. 
r.~~ ~~ ~;~~· ~;~;?.~~~~~·rt:~ 
oa\odootd-<lolllotrllltow- - 000110r h"'ot thJ wCIUid \&qfl 
.,..'-""" U.o"l'lo:t ... o!OUJOI wollllt thmMtna to deot~ lor bel"' wb.ot 
......... IIIIo•; t!teJ...., tbe muter dawao of lllo 
J-Wuled Jo al....,.ro frottl"' o•er ' t-oilet~ ceota'l' dreoo C'lllod bu£. 
IOcr&IIYID•-II.Io&tkn>or""oi-
U4 I)OUilCOIIO..- U! 
n.-. or U.e _,ol P'N- ..,.. 
........ DI,b.oop\ ... \fllfiiUtoll&-t 
ror.Detu.• ... •••-"""'o 
rraod.. TlloellodaDIU,udOIIB...,... 
....,..,,..t)J, tlliic-moototo (\ltOIIP 
:::t ~::::..: :-. ~ 
outiPt._I ...... P'Nitdrt\IIJI*I'Ioll•• 
.-.~o~~AlttU.E"'llollpo.,.. 
_-ltldlbu,...t,...lllolour _t,._ 
porUtboloh-...INor-.teMIIII 
ll'rellohlotolloctaotoblllllaoMu.d 
-•-tto!l'lltlloho......,_lltG• 
mm41111 ' \bo rrtlo.loa or tb- oeo-
Uoo olllle ,-,..u., of Ver•.ttloo wltlc~ 
dtdanl Ill• ud""'~• aulll or Gtr· 
ma..,-latbew&rUdOIIUt• t.aolool 
\~ pllt Hllct!OIIId \~ .. ..,.,UpttlOII 
oru.oJUtt••ta":".TIIIol•lll• -or 
=~.•blclt (!OIItalao bopo lor tbo 
to!'--.:.:--*!~':.t~.: ·~.~ -
ltno_k.ot_: .... .....,. ... -.!MIINCJI" lref ___ ._ 
Tlto anot u ........ Olf 11t11 <:Odtn' 
::::. ":' ... ::= ==r .:! 
~.·~:'!:.:.;.'.:.~;..'::!:':; 
oHt.ltopDOtal"""lcoooteo•u-
:::.:'":::~u::~..: '!t::: 
pOttt4"_...,.otompo. 
-!:""..:"~~~~~~=.~ 
Ia tM• .....,.,,,. ·.,..len aad '""' oo 
tUU!"Mliii,UilteJA«<eiillltoll· 
ooU<IoUII.I-CO<>nll,..ttelncl--...lot• 
tar Uto eouuofltltl~o nt..,n- oiMI 
~-':""'=-=~-.t~:.:.=~m~..:~ 
--- · nl•ttbloo..,toe>. 
-lll'honfal Clinic-of Union _Health Cente; 1 ~~~"'"""'"""'"""'"""'"";;;;;;;;;;· IN NEW QUA RTERS . 
Th~ new e1:~~:~i::1r::~i::. ~:~::~:~~;:~~~~=nu:;ls~~~~hw ~::r Jf the 
Is NOW Open For Business 
' ~"c~r~:~~~~ ·SIXTH FLOOR g~,c~"n~n.g,~g 
A.t 2 2 2 Fourth A venue 
It is one of tbe MOST MODERN and BEST EQUIPPED DENTAL CLINICS in the city 
THE NEW DF.NTAL CLINIC WILL EMPLOY 20 I A spEc u L c n r L on t N • s DEPARTMF.NT 
~:c~o::.&~~T~~ s~:~tg:~r!r~~~~:~J~ rFLLT ~~ ~r~:~ E•;r: J'W:T ~ ~ 1 ~ ~ 5 ~ 
J U 8 T I C II: 
JUSTICE 
,..__w .. ~ Pll,,..._.n..,. """·7 ~u.etu .... u..-~~o-tw- o-
o.ee. I W• t Ill' lltrwt. New 1'-. N. 1'. Tol : Chi- hU ' 
•otuus SIOlll.l.li', ..,....ld .. t. e. T.l.li'Onn, c.~w. 
~ LUlOW, ~,.,......,..., B. A. SCHOOUI.I.li', ..._ ._, 
M.u D. D.onss, M~ EdUor 
h~,.tc>oo,. ,..Ul• M- '1." ,_,..., · 
Vol VII. No. 39. ~-- Frt4ay, Beptember 26, 1925 . 
. . 
We 4o not mean, of c:ourae, to minimize by theae remuka 
lhe .,a lndlucreement•lnprlnelple. wbleble4tothl••·arflll'llland 
whleb dlvl4ed our unloo Into two warrlnceampa. Tbla dltretenee, 
ln4eed,t.toosnattobesl~overortobenll4111bii&Ub}llet 
or .a c:ompn:uniM. Tbe quetUon whether \,be Unlon •k to remain 
t-:ee from outalde 4omlnatJon an4 determine II& own 4eattny or 
wbetbn-lt-aboul4bec:ondueted1 aeeonilnstolbepreeept.loian 
outalde POIItleal party, Is not eetUed by the pre~ent peace. The 
OOn1'entlon, and later the mentbtmlhlp or thll 1. L. 0. w. P., wiU 
ban to declde tht. eardlnai .problem. UnW then, bollll'ner, It Is 
Important tbat aU lJDialler hlue~ and srinanee. be rtcbtly ML-
Ued, In order that tb11 main que.Uon' ntlt;bt be fac:ed: and Httled 
byour workenwltbout betoa0blcuredorbefoaedbJ'II'ftlevant 
problems ·and llllu-. 
THE QUESTION OF DUES 
Tbe d uN que&Uon bu now beeD. rden'ed to a ft-feret~dum 
1'ute otthe member& 
Til t. -'nPt ac:'t eliminate. at unee a 1"*': ll'lennce, 
&~~aln•t wbkb we were ,amonc tho J!nt to pro~ In th- col-
umna, preelpltated by tbe ac:llon or the Jolnt Boanl, een:ral 
nton!ba qo, In ralalna tho weekly d uet without ftrst C:ODiulllnc the 
locallaJI'~ted by tbillnCNUO. 
~ow tbe mattfr rat. with tlle member&, and It Is tbelr duty 
therdore,toclve lttbouch:ful a!ten~n. • · 
Pl1d!l;t,fJeptntbertli,ll211. J US TICS 
Australia n /!"pressio!'s 
, ., A\.te• H_,..~y 
(AIIeoHeon.oota••. -•MroL 
Utolllt.loi'IIIISOt ....... Wo .. a-. 
Tn.<le U ...... l.ea&H of.,._ ....... IILo 
t•tllo,....,.OIIIllo-ta)leJ.. 
-,.. .. Aartrallo.YIIIU ... o-bot 
owa -plo.. lito •u bo4 - •1 
"*'""'-l&l'""'"'")llol-
aaol oUterdtJH.. r.....t...,.ooaotue 
to Auot...n.. bar ooU•..! looll. loll• 
HutJ" opeat -•1 oooatllo h lilt 
_ .. _ .. _,_, ...... oliO ..... 
oen-~..- Euro""" mu1 u"rlmeato 
la'O'Otltrt"Od""'""J.!O'l·. 
Tor::lllll,.,.t~A•••rtll&al'tor-rlr 
uuat1 ,.....,·oboeaeooloUtooii'1UI~t 
ezperle-. !'owbe,... ol .. . cotlld I 
hoM f"""d ouoll o hleo•llnl of tbe 
fo.,.ulatnd tbounramul&r.ud • .,. 
wb•,... eloo .... td f b .. e ..eelftd ••~h 
owotoome. 
Wllealai,Joborptllerlalo i &IIIJI*I' 
Jl*lu&IIJ (IOfll(l&tiOI Ud I'OOir&CtlOI 
lh,....YOIIIIOI b ..... wltbtb&tlatbl 
Ualle<!State&.&Ad lo,.o•udooolJ 
u"tiGoed <>••• tllo llh•- n<l 
Oao ""atnot II tbl muta 11""-1~1 
e"'pi>Uh.,..,.. opoa I>OIItlooJ-... 
!!':..."" ,.':". ·::::·::. :. ~-=~-:. 
tbl.......,bol'tbe AutnotuaL.abot 
,....,. . .... ,n ....... ....,.to...,•ro•~· 
~aHo,..ctedlJe.....,aowo.adtltn. 
Tbo-totiotolloo-•all4ar1a& 
A•tl""llll"oll,.....,oo-uo ... tll01 
Lt•oooctnJIJ -tWef•..W• 
~~:.!· ~~~: ~· .::::~:.: 
tll~l1o·-- .. dt ... Ja. 
..... _ .... \olloltqiolot-•b•• .... 
~- ..... .....,uo.a.,..lolk-•111-
t ................... f..._ .. ..... 
e-.Ladtr-at 1111 ... TodiJ 
\ltl,... b otLU oa AI~A•IU"Illoo CO. 
· -oi'TtDdo!JBioM.oltiiDIIbl~e~ ::... -=~~=-:: ..... :.;;:.:: 
ltl~loT!Jbtld.o.,.tbehaii>OIIc7 
...,.601 to 1•'*"1¥ .... ultaat of d• 
ellloaoof.--BIIt 
~"::~": ~..:,rc;:.:,"",:u:~~.: 
ollt.IIDdloeelbftleioM.-1\Ired 
oll ..,.,. tU ta~ootrfol ,..&lou. on<l 
:! .. .,.lpet"i:e<! Ia miDJ....,DII"]'dl"" 
• lo Mel-nlo,t•ewomoa"oOrll"" 
w.,.eoor ... JtteooftMVLetorioo LD-
• :: ::'' ... !"~':·~~~~ ~:.::::; 
whbotho oDdlooH. Otloof 111-
plllflh&llba.IU....,.rt••ltJof 
.. , .. .....,."" 1~1 -~ 0( ~wo"'" 
aiNL LDJoorloi......,.,UIIo Atitftka.~OI 
· ~.:.:·'!:.":]!~,~·': 
"""-............ d .......... """ 
1111-">•PD•tlt.oJ'Icl .. laon 
-'"tlwon. Ltwo.,..ldlaqto-0 
&ll ... blrd,.., .......... llo&t- -&lalQ.Itl7nt1"tOloO[otthol 
onu. aU rtp.rdlll.& u all •lllo for .... ...,. e•ll til&! d- nlot Ia Allla• 
-•M<II ood Qlll .. lhotlc ,,.._ llo ln. tllote ezltto otoapldo o otn>D& 
•""'ldou.rolrlle"'ulftltoPo•toow ud......,.l_m,....omutofprolfll. 
..... cuo-apec<torott~ru ltl&oblt-..llltq. bowe• ... tohd 
lo,.ull.ll"""'"'erd&IIDIOrdl ....... l• thot.ooeordiii.IIO ... o rep<trtetJ-oo 
~lOck"' u dt.llor awl bJ......,ll .,.. ~to ho•o otltlm•Uu.l clllld I&IIOr •• o 
tvtl.-llo. la~pri-wltii!IIJI dlancterbtkA-rkaoiiOIIU.wbUo 
:i4.." ~:~= = .. "' ::· =b~.e:":.·~:t~~~:.;: 
-pOrU.,...IMitdoWto. ,...,.,., '""riorl" or .... o<lloolo. 
IIIII wU• ,...,........,, ud Auolttl- !hot he ,..p,.,ototod,... oo bOrlol 
kllll-.;otb ... tll.,.·fo'"lf'l;altoboo.t modelloeototellleottllotwllloUI 
dlll'orta-ofp••"'"'"'·""""""'· tllo,...wu aoo•er-ol"9wdloa.aooftf" 
&Dd•fut ... t!oll&lldeMltJOIOOOOOt lupciiQUIDJ"'btrt. 
tboJ bellll to lolk !au to lace. ""Wo Tile,.. a,..,..., motten t~ot """'" 
u 0.,. oo Uttle ol Amerioo• .... 01ld ut olltbe tl,.o.•B4 ... ltbolmoot~••l"1 
ooerolld ...,., • ....,tll.&otben.ptd an au4tnoo. TbiJ """'4 up becouoo 
ol untloao oot ho. Tbo 111011411· tbere.lo ogoblmmedlatoued II t1tt 
~-~.:~:;··::!S::;:":if::.~ ~::·~~~~~·~~~~d~~:~: 
orbr~. to tbot 111 tboi UoU"' SlotH and tbe oftd for a l"t'llont O.lldno"o 
tbl,... ,,... oo<b Tlrlod tad ... trlai ud Du..,.ubue. Theotborlomunl<-lpol 
oodllooudl!lou. Theel octoa\-e oull'roleooooadolt ou ffrOJ<!bllll. 
- · to tbo MwopoP.,r ttpOrU of mJ 11 to un~l, .••• K•erlnr ' " -~~ ··~ 
.~: .. oo:.~-·~:::.1:.-:=- .:: 
::~~~::!.8:2-::· ~~::-~ 
~= ':!~! ~;::.~=~=~ 
otrktlouo--n·••• ott.be 
IIIUid..,J .... e ..... lllltttdtalcoloJIC 
lllllpOn.17. ForiiiDIIoiJ-~ 
ud ooml oltloo "-"•• •ltudJ .... 
odlfttlllo-lt.loll .... lll_ .. _ 
=~~:-~-:-,-:;-,. G=t~~ 
]lllorJrOftnUIIODIIDOI!IOO II~ 
l&Ddfor-,-.n.ltotlrm<rf~ 
IH•obroletLLoboro~mnto.bOW­
o•et.&,...OilJOM""Iol'......,... 
~ :e:.:·::..:::. ·.~ .. ":0:: 
, .... -. 
~eoealal l wuottbe"Tn.4H 
IIIII. It •&&p01tk6d l<>tbe4--. It 
-raedtbol""[JIO-Iea<lorol..,.. 
....,., • .,. ..... U>.,... Tboq""t.loU 
noaH Ill tbl WIJ fftlm fto&noo 10 
ot_w.,k. 0114 trom lmm~tlon Ill 
prob!blll.,.. ' 
The..,ber..,..,aotouupoltwht.c:bl 
mot wtl,lr o ,..,., .. therlos of.,.. 
::::"eo~:.!~lol:i~h"o"':..::; ~:!',.~ 
wbeat .. aotao\tedtoopeakattbO 
dlour. Ttrem.•ou• etlleni•oocleu. 
:.:k:: ~::.!:,':!*:...'.". -:. ·:..~: ' 
to llle """ C01uoatlo11 ol th 1<>0.. 
:::-::.:=~ .. J~~.!Z': ~~ 
tb ........ bt!MIIIAIIOO!Ioii.UI&IIHt 
C1JI\OoroftlloltatoTn.deUaloa()OD. 
1'""-0IOCI"'I!LotootU..-IWQ" 
ooiMA•~toaWo•Lte,..<lolept<t 
totllo La~tloDo!t..aborCotlfort,.,. 
•tO<tana. 
O.bowtii1Aall1.aa~. "l; 
o.ad" tlloA..neu.....ntorof.....,. 
..._ ....... weo...,bloAblroiLaa 
b~l"llaodlloton.IOI"IOa(!bbo~lr 
. ::~:::~~· 
. tUolt-&rOe-.lfi"Om.Uo'clodl: 
loU..o,...lapnlllmlmolnt.IIO 
,.....,irt£wlt'-tblueopi/<laof o ....,-
1-••t,._rntltUdollr.orfOO!It,.,.., 
l':riDt"!!loft&rOMYif ..... BYe1"1lol<o. 
'""' .... n"lot ·-·''"" wtlll ... OJWiaOII .. Iollleollor.llu bl& oil!lt 
~ ... r d&J llkt fYert QUI e!oe. "A .. 
.. ocn:rutoard " n~o4e for p.--r\,. 
tloaoto bt aiodo ~p &t a f~w ool0oc:l6d 
IOIOb!\ObmU\0 0111 Of ~OIIrL J'lftt 110 
oeltlq ot PD"'4•,.~~1fo or ..:eat" « 
n1 of tb\ ao,...rotroortlelos wllldt 
,.ltlbtllooluwetlbe]Mtrdlooeoflll 
,;~· .... ~·~.:Jo~o.La A~~-;:r~:.. P:::·~ 
!~E.~;;.~~ 
~~'::" ..... :.;~;:: ::.:::. ~ 
othr tllot eoriJ dDII ... II oW!po 
t....,.•,.,••••17kLINL•o1pl..,.wt0oN 
alcGitotlelkl'}'"~~ .... u-. 
from the will l.lld toD.MDt of the membeJahlp. SmaU wondn-. 
rbe~fo~,lbatllteyb..,ebeenlliD&I"tlnrunderth-aeeua&IJona 
l.lld hl.1"e beta. from the nuaet, very, •er.,. earn- to 1eam whetb.n-
dence In tbem, they 1ball be found ready to &:~ve up their place& 
th-aUesatlon&aretzueorn.ot. . 
, The place w~re !.be wUI of our -q~. emberlhlp m&J' be te:Ate4 '-· 
or tourle, a II& "&J eoaveot.loh. Th t11 the O~nera.l Encul,lvl 
BoanJ Would 1>4 ill pootlon to ri!Jder to the delePtet a 'voqtplete 
reportl.lld&Df4CO!Inl .ofe.chottbelra~andtberetbeym~t 
• bear rromthelreonil't ltueneydlrtctly ll&judiJIIei\J.upootbe~;ilrd 
'!fthdr wort. ' 
0 0
• 
0 
• •• 
ltlt even more' imjSonant tor 4te 1Jnlon u a whole tbattbls 
-~~~h ~~~~~~~~~~=::l~\!~:~~~:~~~~ 
nuenc:e and the pl"fttl(e, In lnr.emalu wellu e.-ternal matten, 
lll"hk:btruele&dtn.blpmulll.hne.ltla.Mif.und~toodlbatem· 
ployer&arellkely lotreatqultedlll'erentl)' laborrtl)r6tntath·e. 
-whom thy kn~w tbe workera ue Nad)' t4 1u,ppon t4 the utmoet 
than 1uch u are 1upperted only bJ' a_~oeetlon within the union . 
Our' workera have been m.cie to reel tbla dlll'tn!lnee In the 
1hopa durtns the Jut rew month•. 1nd It 11 dt•l that. thla unwhole· 
IODld feeUns&ndltateotmtnddiMppear. Ettbn-lbeoftlceralnd 
theleaderaottheunlonmultttp.lutbeiJfullpi"QtiSe&ndlunn· 
-- ae~, or, l.a 1M 1Yf11t that tlta member& Ud actually loll t;<~nft. 
~otherle&der&thattbee:'nn'!tloo~eyel«:t. ' 
. For th'- ruaoo-and for the other& enumerated In the ton· 
•enUOn eall-the membel'l lbould vote uuanlmollll)' In faTor of 
theprOpctl&loftheO.E. U:tobold ·\laeuutconveoUononNM. 
ember SOth. ·lt q tquall7 Important that returt11 be forwarded lo 
the General omce hi ume to !Qure proper prepar~~Uoo for tb& 
connntkm by the Oenmll ~eeutlve Board &Dd by each kH'al In· 
diYidualiJ. 
Welh&Uhal"l! tlme)'etlotoucb,lnal&teJnumber.uponlbe 
Nuett or 1be eoutlos convention. The ennt1 of tbe Jut few 
month• bl'(e broupt tonb a nurnber or Pf'(lbletnl to the rront 
wblch thll ton\·entlon would hiVe to 10lve. and which the IO!lall 
~~fe~~~::ut~ ~~"~~~.~d,.dr,t~:~,~:~r::!r:~r,:t~;"!: ~e;~~ 1 
nn thete IMUU, they Will b&>"l! no dlftlcull)' In elecHng tbe klndu 
ofdelegateltbey wnnttorepretent thcn11n Philadelphia. 
Thue llltues. we n~at. 1hould be dtacuaaed without personal 
bltll or NO"Imhlltlon. The tocallt ahould call, 11 10011 1111 JIOI~Ihlo, 
meetlns of their membera 10 debate the principal problcn!albM 
wmraceournut1natlonlll•therlt!J&ndwhlchellnbeadl'llu"teb' 
aolved onl)' If thll ~on•entlon wtU truly reprqeut the wlahn aa4 
&llplratlon& of tbe ent.Jra member~blp of ourU!lloa. 
J U B·T 1 C Ill 
Seeing America First &sro.. Trade. u.;., Colll!ge in New Permanent Quarters 
__ .....,. .. -.Wdi1-PII>· 
n7or1Mialooolepped,_oPatkuA. 
Tto•7 ,.. ... coiOflullt tlreuod _, 
~:~:-. ·~::.~::: . .::·.:::·.,:~ 
oon..Sl7 for uo. "8o1100........, of yr.~ .. 
IUW.otll.ato .. ..,Ul"':rldr.UI~ 
llloell...,lloofOklo'-o-·Dutlke 
rftlpoiMI>flM_,-Ior-tiOCO-. 
~:;. ~::.t:~·: .;.~ ::.~~ 
•ad ........ "''"'".""' •• "'~-·· 
--•MucoU ... Iflremomllor 
-nr.-n..O...cOIITr:oll". l'w•• 
-.-brdreolanolwtwloclfttl• 
=-~,,...,.,. .. lbtutllolltu•-
out,....,.lllo-lleo•lq-<lllti:IO 
- ' Tlluo oflorob-lb...,aDdmlllllof 
... ..,.".,. ,...,_," ..,tM~•"-"' 
::?"r:.~:d:.;:;:. 
tloDU016ftlloO-ot. 'nloo-DIIO 
lo~l.oMioollt.hlllHovu.ltlolll 
.,..._,l>fU..-ottt.wont 
tob•l.olllm&boi<I.Al-l.b01IJ, 
m\~~ew""'-lo...,, ... auo-. 
"@st w,.~o, 11o nto 1a u.. Ku· 
lt'lmt.C .. l -
11.. Wont.! Nev~ Wont. ! 
' r 
The NEW &Jwol 
. for Social ReSI!arch 
7•h YEAR BEGINS OCTOBER 5 
LEO WOLMAN-~- H. W. L. DANA 
.......... orlloe-..:bDot ..... lo loc'tvor.,.H\oni,.,..__UIII' """'o 
-or-~a..u.t.c ~V..OO. BIT• .. ...,..,_ 
................ -...-·- - ..... """' ho .... ......,. aad 
: .. .-~&~oorooi~OIOJ'IOCO-
"nl£ LABOR MOVEMEHT co~'roRART 
rN THE rfATIONAL LUP'B LITEillTURE 1900·11126 
MONDAY't, I : ........ :IO , , lllloyo,l:liiJ.--.t:MI 
18 Led- U. Eoc1 ~0 /« E.:h c-Pw 
BPIDCUL RATil OJ' au FOil IIIElUl&RB 
Or DfTDlf&TiOIUJ. ~ OaJO:MT WOII.Jt.Da' UHtoH 
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J U STICE 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
... 
Rennie Smith, M. P, will Lecture on 
"Unemproymentln England'; Oct. 24 
Nr. ~nit SmtUo of lli:Oil.llld.~;,nm. o1WI wu l11tl ~tr tll.e 
lectan oo "IJqetr~l)loymnt """'thO di!"Ktorofthe tolef10&tiODt 18am"'u 
"Dooo' Syotem to OrMt .BrJtola" oa - tt o.rord. lllr, B•h- wm 
llo.tudaJ',~!I,J:M,_a.. io lnMtllio<OilOirJf.JOtO._tBrll.tlO 
:::It '~,';.!· w. ll, 8a!Wio1. S W•• • -r:•·=~ ~;~~~loymut Ia 
)Cr. taltlr.. wloOio a lAbor -Mr Eqi&Od ..UI" -• ,._..._ 10 
oliM &1\loll hrllom011ot &Od tetlre Ollt -- ... wUJ !riM Ill-. u 
lotloowor'l:....-'04 ... tlooo_r_l. ..,ponuli7IOI.,Inth,..ltfot111t• 
!~~~·~,~·::'er-~:;~,.r:·~.:: :-r:.:~~~;:,=.,n::,.~;,uer wltlolt 
' ""'""'ltWooll"'stooo. lle tooetho- WtadrlteHr"'elllbftniolearotbe 
. :.,:::;"::,• 1~ ~=~:~k•;: :'.~:'.:; ~=u.:~ ~!okr U!b, o~o lor IIIIa 
Workers' University Will Resume 
· Activities on Saturday, Nov. 7th 
• 1'1lo tiM ... It lite W-r4' Uol· 'I d ..... -.1. Our o• .. wlotre • ••• ,..,. 
.... u,.ru.,..._..e.~ .. ~oc .. tor. .......... .,. ,..,. 1111•'- •111"' '" 
Noro•bftt f, to W••f••'" lnlo~ ,_ ~- Dottllt will 110 ••-•cod 
ll labkbOOI,lttbSt.o.ad/,.IDIPI .. loU!r, • 
oolllt"bloor.Tbtft~-••111 WowouldadtltoO\Irmtmloon to 
~::~ .:; :; ~ =-... :: I :=:. ~~~":.~~·=~=·=··: 
1'11oMUHUioo wlllMI•r-aaJ. ... 1Wol,ootoor,.ol0011raclh11101 
,...... c.,...\...__ ,..lolo_ will " -• e•-IIJ'J 
Notoa.,.•n•.er~ca .. '-tiq'~n.okati'OIIIOIJI.Oflallda.,.<lbftol 
...,. ""' • • -~. _......., ano aoalau.!Od 10 tk•"'- we ..,,p~JM lit~,. 
=• ":",!"~. !:":-'Ed!:'u:\~ ~=• ~..::na:.,n~-~-u~:..,~~ 
~-~ lor l.t'_.tl ... 0-1 ... ltMr -·-of PodiUtUI. aad 10 
..,. ... ,lolwol octi'O'It ... a-t ·-• ·~• Dr. """""• Y-. ror- ltllor me• 
w-ro' ••eatloa monmet~t I• t blo bftt or Parllt-at oad ...cl"' ht tb1 
......,ti'J'OtowltoliiL -)ten' • ..Sueatloam""o,..ot. Altol 
wo ... ol_,.. • ..a to...,.,.,.,""' ' lllem ltll lorlli:....,palu.lw"~-
Oltrm.-HnCIOre~erlor 
- loEal;llololoOIIt.UaltrC.• 
tt.._O...o..UIM-DI ... Iork-
ir!Jllltrw,t•-eolloltallda<ln ..... 
ot-ILLIIt•IOIM-C(MitMt 
'11'111MII900WH klrto "A,tltotiEco-
oo .. lca,Do .. lopmottollh1LIII>ot 
No..,mtot nd !o IIO<:lo~<>U. TM 
UaltrCooto,.oroope•th,..treoiiiC• 
a_.._ )(_•,.._ TMotl•r• oa<l Wotl-
-•ro. ot 1.t5 P. 111. lll~mMN e.,. • 
.e~ tU Uo!\7 oooter ...eri'HI.to 
tloolrh_f,..tlto toltewlo.a;llat: 
P.S. .. IMY1R.IJII'OM. 
... =· !4'!!in~"f' .. ::'"· kt-"te. Xo4~ 
P.IJ.U, Browo Pio .. a .... !Nt~ lit., 
Brou . 
..:a•a:.··:::Dt1'ttrlt.ll:., .. dChOT• 
P. S. 1M, Qtrlotoploer AYI. ud 
- ..... -~~.., .. 
Woltaow tlttt.,..rof""r ,. ... 
Mn wllo lot- 10,.... 1 .. UoMp 
Oponlnc of educational ac-
tiYitl .. of tho l. L. 0 . W. U 
wUlbe celeb,.ted.byconc.ert 
and duceon 8ahn'day even· 
tn1. November 14, tn Uie 
audlt.or"lum of V{uhtna{on 
lnin& Ht1h Scboot ' Promj. 
neat artltu wW parOcl~te. 
Co•tt,.•lll_t_o_dolq..,utll 
lfkrtMiwllldoro.MtwowHltld· 
0'1•1111- ... lttll·-"'"•'···· .... thclo- nutlllo1WI•J,RO,.,.mber 
ID\ell tU prio~ll&l t lt.li¥010 W\ol! II 
~lllbe L L 0. W. U,do-. 
EAST SIDE UNITY CENTER 
IN P. S. 25, MANHATTAN 
O.r l!:qj. Bltlt li•UJ C.ato r, •~lolr.. 
oaUt-tiJ-tloP.I.U.Fooo1.11 
~ -;: ~ :.:-u:':.~~= ... 
~.tuloo_oJ..,.tltoN\5 
~=:·:: .. !:.. ~~.-::: ~·~~·:':'::~ 
oiOG....,meour eourtOo1 lte,.oo~G­
tleL &c>ooomle ODtl Lllloor '"'"""'"· 
O.r _..,...,.. w-o \In Ia t~at _. 
1 ... of lloo dtt •• ,..t.,er tbe .... 
TllorAOOIMtlltle"'looriOotottt .. t 
:!?~e~ l:'i Jot• tM I.Lo.w.u. li•Ut 
OIIA11"ni .. O .. OIITIJNIT'I.I 
' TltO 0- ..r tt.. t~to...,ollonol, 
IW01tllthoi,..OI,It -ftO,..rJ'M0"' 
===~~:_~·~ :uu:t::·~,":~.~ 
"TJoo w-~-. (lamMnt Wort<ori'l~ 
UJoolf,...._.....uo. ' 
Jt!S '1' I C lt 
I PYCCHO-fiOllhCKM~ OTJlEJII 
· ne~UIU.. " llf'll"oiiiHIIM~ 
, ;....._ ~~liet!"~ I 
,.,....- -- --~ 
--..------· 
__ .... _, ...... -
p-AZIJIQ~ -- " 
putO --- ~ r-·­.--.---..,._ ~~..,__....,._p, Jl. 
·------... --IJ'".c -·-B nol .,._ __ ..,_-a;-
Uifl~--'""' 
llPI ...... --- - -
..... m-1 .......... c- ·o.. ________ ... . .,..,... . 
........ ,_. .. ..._ . .,..,....,.. 
:.:..~- ~ :"':'· ~- :"'~ 
I"IIIIAIIIIIO'IA£1t01,11EIIOAJ'IIS. Wllll nP~=:ri~:~ft~lll m.t.• 
"'"""~ PJcuo-H.....- Or.a.tzo 
....................... ,........ .. 
.~ ........... .. ~
.. ....,.--~o6 •••• • •onopJ 
""~ 
.t:.u ...,.......,rM_.... ........... 
KO>HII...,..m;&, ..... tpo."""'l" 
- ••PW.~--6ouono~ 
nPMSWI MA IIOIIICKI{~IO. 
"··-···-·11..10.11 ... 0. 
no..,_r.B.L.-•w-. 
-............c--....,..,_ 
~: .. ...:= .. ~'"f:r.U: 
....... s-.. .... lftS ...... ,_.  _.... 
....... __ .... __ 
~: .. AtlenNmo .. _ p.Q.,_.,.,.. .... . 
~-~-·· :::!!.."'".._-·_,...,. Jrlu 
•lkao.len•nol~oen• 
......... .. ....._ .... ._ .. _ 
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